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Sociología
Tendencias actuales de la sociología
A N G E L I N A  R O G G E R O
NACID A EN LA P L A T A  Se, graduó de profesora en filosofía y ciencias de la educación en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata en1954 y se doctoró en cien­cias económicas en la m is­ma Universidad en 1955. Este últim o año ingresó en el cuerpo docente de la Fa­cultad de Ciencias Econó- nticas de La Plata como profesor adjunto de socio­logía. Ha publicado  La planificación social y la personalidad hum ana (te ­sis doctoral) y diversas co­laboraciones sobre obras extranjeras en la revista Lconómica, que edita la Facultad de Ciencias Eco­nómicas de La Plata. En1955 ganó una beca de la“Fundación Alexander von H u m b o ll” ¡xntt estudiar so­ciología en el Alfred W'e- ber — Institu í de la íhii- < <e rs i dad de Ile idel be i g(Alemania), donde actual­mente se halla. Siguió un curso sobre Sociología de la Industria) con el profesor W. Schelsky en la U niver­sidad de Hamburgo.
L A  tradición de la sociología teorética que se destacaba claramente hace tres décadas principalm ente en Alemania parece haberse debilitado después de la ú lti­ma guerra o mejor dicho, es posible que la superioridad militar, política y económica de los americanos haya traído también la voz de sus concepciones intelectuales y científicas. Y esto es válido para casi todos los demás países de Europa continental.La época de la República de W eimar (1919-1933) fue la “edad de oro” de la socio­logía en Alemania. En este momento aparecen las personalidades prominentes cjue forman escuelas de pensamiento y cuya influencia perdura por largo tiempo. La prim era de ellas fue indudablem ente Max W eber cuya mayor influencia comenzó después de su muerte acaecida en 1920; Ferdinand Tónnies (1856- 1936) también tuvo gran resonancia con su obra C o m u n i d a d  y  S o c i e d a d , fue profesor en Kiel y por largo tiempo presidente de la So­ciedad Alemana de Sociología; Alfred Vier-
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kandt (1867-1953) que durante muchos años fue profesor en Berlín y en cuyos escritos aparece la influencia de Tónnies; Georg Simmel (1858-1918) el sociólogo que no tuvo rival en la descripción psico­lógica de la atmósfera social en las relaciones humanas. En el período de 1933-1945 bajo la dominación del nazismo la sociología no jugó un rol especial. Las publicaciones periódicas fueron suprimidas y la So­ciedad Alemana de Sociología disuelta al tiempo que se producía la emigración de grandes sociólogos como Paul Honigsheim, H elm uth  Plessner, Karl M annheim, J. Schumpeter, Max H orkheim er y otros.En 1945 se inicia el período de reconstrucción hasta el presente. Y a pesar del papel que han jugado en el período de postguerra Alfred W eber y Hans Freyer la tendencia actual es la sociología empírica o sociografía con una clara tendencia a la sociología aplicada. Dos fac­tores son principalm ente responsables: 1Q) la necesidad práctica de reconstruir ciudades desvastadas después de la catástrofe de la segunda guerra m undial, de organizar la economía y las estructuras sociales y 2Q) la elaboración de nuevos métodos para el trabajo empírico, en los cuales es evidente la influencia de la sociología americana y del ame­ricanismo. Asi, la sociología alemana contemporánea se caracteriza por un corte entre las sociología alemana tradicional (que era casi una fi­losofía social a grandes rasgos) y la sociología científica actual ligada al análisis evolutivo de la sociografía. Y a esto llaman los alemanes “nuestra crisis” ’ en materia de sociología. De este modo se explica que en muchas escuelas sociológicas se haya producido “el viraje” re­pentino, dándose el caso a veces de que el pensador más anciano per­tenece a la escuela clásica mientras que su sucesor sustenta las nuevas ideas de la escuela americana. T al acontece en la escuela de Colonia donde se encuentra Leopold von Wiese, representante de la sociolo­gía alemana de la época de W eim ar quien rehúsa mezclar la sociolo­gía con la filosofía social o subsumir su propia posición bajo las al­ternativas Individualismo-Antiindividualismo o Nominalismo-Antino­minalismo. En su teoría de las relaciones sociales sus conceptos bási­cos son “relación social”’ “distancia social” ' ‘actitud’' v “situación”.jTodas las relaciones humanas pueden ser reducidas a procesos de aso­ciación o disociación.El sucesor de Leopold von Wiese en la cátedra de sociología de Colonia es René Kónig , uno de los sociólogos alemanes que dió una orientación totalmente nueva a la Escuela de Colonia y cuyos métodos se acercan a los de la sociología americana. En 1952 introduce en Ale-
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mania los métodos de la investigación empírica, observación y expe­rimentación llegando en lo posible a la aplicación de la sociología em­pírica y de la sociografía. Expone particularm ente el método am eri­cano de la ‘'interview”. Con elementos del positivismo francés que anuda con los métodos americanos destaca que el Estado es sólo una forma de organización bajo muchas otras, que Europa es una parte de la tierra que ya no domina más, y que Estados Unidos y Rusia son Estados no-nacionales de tal modo que sólo la existencia de minorías nacionales o lingüísticas, podría ser una causa peligrosa de compli­caciones internacionales. Merecen también especial mención sus es­tudios sobre sociología de la familia que realizó en Suiza.La escuela socio-cultural de Heidelberg contó con Alfred W eber fallecido en 1958 cuya filosofía se apoyaba en las concepciones de Hans Driech. Nietzsche y ciertos elementos del sistema de Levy-Bruhl. W e­ber declara categóricamente: “ el análisis sociológico por si solo no pue­de arribar a una conclusión efectiva; necesita ser fundado sobre cri­terios de orden antropológico y trascendental”. A esta interpretación liga una filosofía de la historia y desemboca en una concepción que lle­ga a la “significación de la existencia histórica”, que a su vez conduce a la cuestión de la hum anidad actual. Sus escritos de postguerra se aproxi­man más a la filosofía de la historia universal, razón por la cual los sociólogos contemporáneos encuentran con dificultad la dimensión sociológica. Dice también que el devenir histórico, caracterizado por la respectiva constelación histórico-sociológica única, sería determ ina­do por tres componentes relativamente independientes uno de otro a saber: el proceso de la sociedad, el proceso de la civilización y los mo­vimientos culturales.Siguiendo la tradición socio-cultural de Heidelberg viene Alex- ajider Rüstow  quién como su antecesor ensaya determ inar también los tiempos modernos. Elabora un análisis total de la hum anidad oc­cidental basándose en los resultados combinados de numerosas cien­cias particulares tales como: prehistoria, arqueología, etnología, his­toria de las religiones y ciencias humanas en general. Aspira con esto a formar una imagen universal de la hum anidad occidental. Conside­ra como sus maestros a Max W eber y Carlos Marx y a pesar de sus acercamientos empíricos ya que se apoya en una filosofía de la histo­ria de tipo empírico-voluntarista, se sitúa siempre detrás de Alfred W eber aunque distinguiéndose de él en muchos aspectos. Su obra
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principal “Ortsbestim m ung der Gegenwart” (O rientación de la épo­
ca actual) presenta tres volúmenes, el prim ero de los cuales repite la concepción de Gumplowicz-Oppenheimer, el segundo se lim ita a una H istoria de Europa y el tercero aborda problemas ligados con la si­tuación histórica actual. Su teoría del mercado social libre ba tenido resonancia últim am ente Al respecto dice la sociología no sólo debe describir los hechos, sino también buscar el camino práctico para la reconstrucción del dominio y logro de una sociedad libre, basada en la Economía de mercado social.La Escuela de Frankfurt organiza su Institu to  de Investigaciones sociológicas con el retorno de Max H orkheim er  y Theodor W. Adorno  quienes estuvieron exilados por mucho tiempo. Ambos pertenecen a la corriente de la filosofía social y realizan una síntesis de los métodos de investigación americana y alemana. A los elementos del positivismo y materialismo histórico de Marx agregan otros de la dialéctica hege- liana y psicología profunda de Freud, sirviéndose más bien de cues­tionarios y estadísticas de la interpretación literaria de los textos para establecer una conexión entre la vida económica, la evolución psico­lógica de los individuos y la dinámica cultural. Ambos escribieron en colaboración una obra muy pesimista: “Dialektik der A ufklárung”e insisten siempre en la filosofía social para lo cual mencionan a Max Scheler y H elm uth Plessner, situándose casi en los confines de la so­ciología y la filosofía.La Universidad Libre de Berlin (sector occidental) cuenta con un moderno Instituto de Investigaciones sociales al frente del cual se halla el Prof. Friedrich Bülow, que pertenece a la orientación clásica alemana, pero el resto del cuerpo docente se dedica a investigaciones parciales teórico-empíricas.En la Universidad de Ham burgo se encuentra como titu lar de la cátedra de sociología H elm ut Schelsky, quien aborda con preferen­cia sectores parciales de la sociedad entre los cuales figura la investi­gación de la familia y sus problemas después de la guerra. Ha escri­to tam bién sobre sociología de la sexualidad siguiendo alguna tradi­ción de Magnus Hirschfeld y Max Marcuse. Caracteriza a la nueva so­ciedad como una ‘‘democratización erótica” es decir una sociedad en tren de superar la moral sexual masculina y femenina de procedencia feudal.Tam bién en Ham burgo enseña Siegfried Landshut que quiere demostrar que la sociedad de Alemania Occidental se encuentra en
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la vía de una sociedad sin clases, en sentido marxista, pues dada su inflación obra expropiando a la burguesía posedora y entonces la clase obrera tiene aceso al nivel superior que le coresponde.Arnold Gehlen, maestro de Schelsky aun hoy enseña en Speyer pueblo cercano a Heidelberg; ha pasado de la filosofía a la sociología. Fue discípulo del filósofo Hans Driesch, luego asistente de Hans Fre- yer en Leipzig y por último sucesor del primero en la cátedra de fi­losofía de la Universidad de Leipzig. El interés científico de Gehlen gira en torno a los problemas antropológicos y en su obra principal “Der Mensch, seine Natur und seine Stelung in der Welt” (l hom­
bre, su naturaleza y su pueto en el mundo) c.jue es conocida am­pliamente en Europa, ensaya explicar la situación peculiar del hom­bre en el mundo por el hecho de la falta de instintos. La cuestión del hombre está siempre presente en sus trabajos psicológicos, filosóficos y sociales haciendo una tentativa de aproximarse a la psicología social y manifestando un interés particular por lo que está más alá del amor humano, es decir lo más iracional. Los problemas psico-sociológicos de la sociedad industrial se encuentran en el centro de sus preocupacio­nes, cristalizando las mismas en una pequeña obra “Die Sele im technis- chen Zeitalter” (l alma en la edad de la técnica) donde los rasgos más significativos son los “Zug ins Imaginare” es decir la tendencia del hombre moderno a perderse en lo ireal. Scheler había consi­derado la “plenoxia ilimitada” como la pretensión y el deseo de dominación de los grupos influyentes de la sociedad moderna. Ge­hlen cre qud es imposible definir a las masas y dice: “Indepen­diente de su posición social y de su instrución una persona perte­nece a la masa ni manifiesta la Plenoxia. A la inversa, aquél que realiza su autocontrol, que lega a dominarse y a dominar, ése per­tenece a la élite”. Otra de sus obras, ombre primitivo y cultura 
tardía complementa la anterior, pero aquí el centro de interés de sus investigaciones está desplazado. En él explica que es el mundo ex­terior el que transmite al hombre la comprensión de su propio ser. En resumen, la posición de Crehlen es un intento de fusionar la feno­menología y la psicología social en la sociología de la “masa” y de la élite” que es un hecho nuevo en la sociología alemana, pero que los alemanes caracterizan como la cultura en decadencia.Hans Freyer enseñó primeramente en Leipzig hasta 1948, luego en Ankara (Turcjuía) y hoy en Mñnster. Mantiene una estrecha cola­boración con Gehlen y Schelsky siendo sus clases como las de estos úl-
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timos las más frecuentadas de la época. Ha elaborado una teoría socio­lógica por la cual se ha hecho valer en la historia mundial y en la que ensambla los elementos de diversas disciplinas como: historia, filoso­fía social, psicología, etc. En su “Soziologie ais Wirklichkeitswisens- chaft” (Sociología como Ciencia de la ealidad) presenta la socio­logía formal bajo la cual subsume no sólo a Simmel sino también a Wiese. Pero dejemos hablar al filósofo: “El hecho Sociedad no es una multiplicidad de formas relaciónales y estructurales que se repiten idénticamente a sí mismas y que pueden abandonar su situación his­tórica particular y ser sistematizadas puramente como formas. La So­ciedad es una sucesión ireversible de situaciones totales a través de las cuales se mueve la coriente de vida histórica”. Y en todo momento acentúa la singularidad e irepetibilidad de cada época histórica. En una pequeña obra reciente: “Das soziale Ganze und die Freiheit der Einzelnen unter den Bedingungen des industrielen Zeitalters” (l
C J  SC      S S J S C ­
C S de la época indutrial) trata de resumir sus ideas. En ela quiere investigar qué lugar ocupa el conservativismo en la historia universal apoyándose sobre la tesis de Gehlen, concerniente a la gé­nesis de la libertad a partir de la alienación.Richard Thurnioald (1869-1954) representa una sociología em­pírica y funcional así como la psicología social. Su inclinación por la sociología americana fue bien conocida. Su campo específico fue la etnología, reuniendo un inmenso conocimiento de datos etnográficos en su obra principal “Die menschliche Geselschaft in ihrem ethno- soziologischen Grundlagen” (a ociedad! humana en u funda­
mento  etno-ociológico), la cual a pesar de sus abundantes cono­cimientos empíricos y de permanecer su autor escéptico a todo “prin­cipio teorético”, contiene penetrantes análisis teóricos sobre la función de los procesos sociales, culturales y de civilización. Thurnwald fue también uno de los primeros en investigar los cambios sistemáticos en las culturas aborígenes bajo la influencia de la civilización ocidental.Hilde Thurnwald, la esposa del etno-sociólogo ha realizado re­cientemente un estudio muy completo sobre la familia de Berlín si­guiendo las investigaciones de Schelsky.La sociología industrial o “Betriehsoziologie ' también ha sufrido la influencia americana, limitándose más bien a un análisis de la em­presa aislada. Los métodos anteriores fueron remplazados por aque­los de Elton Mayo y Peter Drucker. Casi todas las investigaciones se
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inclinan a crear las condiciones favorables de un “buen clima de em­presa” y a mantener la paz en la misma. La posición del empleador ha cambiado mucho desde los primeros tiempos, de modo que los antiguos análisis de empresa realizados por Schumpeter y otros ya no son válidos en el presente. La sociología económica de la época ante­rior se sustituye por las “relaciones humanas” que sustentan los ame­ricanos. Helmut Schelsky tiene aportes sobre la materia particular­mente en un manual de Sociología editado por Gehlen-Schelsky,. que coresponde bien a la situación actual de la sociología alemana. Dicho texto evita precisar sus bases teóricas y sus procedimentos metodoló­gicos y siendo consagrado a la Geselschaftskunde (Ciencia de la So­ciedad), investiga en vano una definición de la Sociología, de la Socie­dad o de la realidad social.
eorganización de la ociología en lemania.
Hay una tendencia progresiva de restaurar la sociología en Ale­mania. El primer paso lo realiza Leopold von Wiese haciendo revivir la “Deutsche Geselschaft für Soziologie” (Sociedad Alemana de So­ciología) principal organización del país dedicada a la materia, que fue creada en 1910 y disuelta durante el período nazista. Hasta la fe­cha esa Sociedad ha organizado 14 congresos de sociología, el último de los cuales se levó a cabo en Berlín en mayo de 1959, bajo la pre­sidencia de Helmuth Plesner el sociólogo de Gótingen y al que asistió la autora del presente artículo.Existe aún otra sociedad denominada “Society for Empirical So- ciology” dirigida por Karl V. Müler de Niremberg.En lo referente a las publicaciones periódicas comienza también Leopold von Wiese restaurando la suya propia que actualmente leva el título de “Kólner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie” (Revista de Sociología y Psycología social de Colonia) y es editada por René Kónig. Desde 1950 aparece “Soziale Welt” dedicado a los problemas de Sociología empírica y aplicada y editado por la Social Research Ofice en Dortmund. En 1953 fue fundada la Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie” editada por Ginther Franz.
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a Sociología en tado nido.
Fuera de toda duda la Sociología ha sido más cultivada en Esta­dos Unidos que en cualquier otra nación. La especialización y el es­tudio de problemas particulares ha reemplazado a la pura teoría y entre elos podemos nombrar a grandes rasgos: el estudio de los facto­res geográficos en la sociedad, que fue realizado, entre otros, por Els- worth Huntington, Mis Elen Churchil, etc.; la antropogeografía que ha revolucionado el estudio de la sociología urbana; en sociología bio­lógica se cuentan también excelentes trabajos; otros en cambio se han dedicado al estudio de los problemas de la población y algunos a la aplicación de las leyes hereditarias a los problemas sociales.La sociología psicológica ha hecho sorprendentes progresos en Estados Unidos con los trabajos de Cooley, Ros y Giddings y recien­temente el estudio de los problemas sociales basados en el análisis del crecimiento de progresos culturales e institucionales ha avanzado mu­cho, principalmente en la antropología cultural de la escuela de Boas. Merece especial mención el grupo de sociólogos denominados econo­mistas sociales, que se interesan especialmente por el mejoramiento de las condiciones del trabajo y por último los estudios especiales so­bre criminología, delincuencia juvenil, familia y divorcio que se han realizado siempre con un interés práctico en la nación del Norte.Con respecto a los métodos empleados en la investigación socio­lógica, la coriente más fuerte parece ser empírica-positivista-inducti- va-cuantitativa, que se hizo dominante después de la primer guera mundial. Empirismo es el modo de pensar y trabajar con datos e in­dica una actitud de completa fe en los sentidos y una crencia en el poder de la observación.Existe una fuerte controversia acerca del papel y valor de las téc­nicas cuantitativas en sociología. Pero la tendencia actual es conside­rar a aquélas como parte esencial del equipo de conceptos del soció­logo. La conducta colectiva es típica y modal. La sociología, según Giddings, es la ciencia del origen, procesos y resultados de los tipos de control y de variación dentro de un grupo de individuos asociados más o menos libremente. Por lo tanto requiere estudios cuantitativos por métodos estadísticos. Así los métodos sociológicos deben descubri' “razones, modalidades, y coeficientes de variación y corelación”. Y precisamente la sociología americana desde la primer guera mundial ha puesto el acento sobre los procedimientos y técnicas estadísticos,
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experimentales, tipológicos, históricos, siendo una de las primeras obras en la materia he Method of Sociology, publicada en 1934 por Znaniecki. El procedimiento estadístico con sus variadas técnicas ha sido más desarolado y adoptado que otros; el mismo nos permite establecer uniformidades, las cuales a pesar de las altas variables que a veces presentan significan siempre un avance de conocimientos. En sus comienzos las técnicas estadísticas fueron aplicadas a conductas en las que la interación o comunicación fue de poca importancia (en demografía por ej.), pero sucesivamente los sociólogos americanos fue­ron aplicando con bastante éxito las técnicas estadísticas a áreas de conducta, donde la unidad no era tan evidente.Los test y escalas son también muy usados en América y se apli­caron primeramente al “Servicio de Inteligencia” de la armada en la primer guera con bastante éxito. Las técnicas de observación consti­tuyen la base de la Psicología social. La interview en una u otra forma constituye el método más importante de la psicología social: en el nivel personal va siempre ligada a los cuestionarios, pero en el nivel profundo, la interview se usa asociada con el psicoanálisis. El uso de técnicas proyectivas significa una combinación de análisis cuantitati­vos y cualitativos y pueden obtener niveles más profundos en la per­sonalidad. La interpretación se basa en el significado del contenido: expresiones emocionales acompañadas de respuestas, gestos, excitacio­nes y otros movimientos indicativos del subconsciente. Las técnicas sociométricas pueden ser designadas como el estudio de las relaciones impersonales con referencia especial a determinadas atraciones y re­pulsiones dentro del grupo. Su principal expositor fue J. L. Moreno.Teniendo ya una visión de conjunto veamos concretamente al­gunas escuelas de pensamiento.En Estados Unidos ha pasado ya la época de sistematizaciones. El último esfuerzo de sistematización lo ha hecho Pitirim Sorokin, de origen ruso, y actualmente jefe del Departamento de Sociología de la Universidad de Harvard, con su obra Social and ultural y­
na ic, considerada como la contribución más extensa a la sociología americana, pues consta de cuatro volúmenes y fue emprendida con la ayuda de numerosos especialistas. En ela estudia la historia de la civilización de 25 siglos realizando un profundo examen de la teoría del progreso; es decir una investigación de la esencia y el cambio: la dinámica de las culturas integradas, sus tipos, sus procesos, sus direc­ciones, fluctuaciones y ritmos. Los tres tipos propuestos por Sorokin
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alternativam ente se van sucediendo en el desenvolvimiento del m un­do occidental y son el “ideativo”, el “idealista” , v “sensual” ; éstos en­samblan la realidad hum ana ya en sus épocas más altam ente espiritua­les e idealistas como en las épocas más sensuales. O tra contribución de Sorokin es S o c ia l  M o b il it y  en la cual analiza los fenómenos de m ovilidad vertical y horizontal, su naturaleza, causas y consecuencias.El proceso de construcción de teorías ha seguido dos direcciones en América una de las cuales es el neopositivismo y la otra es el desa­rrollo de la teoría de la acción social.La teoría de la acción social ha sido desarrollada por un grupo de sociólogos que han trabajado independientem ente uno de otro pe­ro que han estado unidos por un objetivo común de construcción de una unidad de consistencia lógica y una teoría cuyo concepto central sería la conducta hum ana integrada con la acción social. Ellos son: Florian Znaniecki, Robert M. Maclver, Howard Becker y Talcotí Parsons como los representantes más prom inentes de la misma. A pe­sar de que sólo Becker y Parsons declararon explícitam ente la influen­cia de Max W eber, todos están de acuerdo con la concepción de We- ber de la acción social.En Estados Unidos es notable la transformación que se ha pro­ducido de la sociología “form al” en funcional-estructural con la co­rriente Wiese-Becker, quienes subrayan el aspecto estructura! que aún aparece más acentuado en el funcionalismo de Parsons.Howard Becker, enseña actualmente en la Universidad de Wis- consin. Ha hecho im portantes contribuciones teoréticas a través de la metodología de los tipos construidos y de la aplicación de la teoría de la acción social al estudio del cambio social. Su teoría sistemática se basa en Leopold von Wiese y Max Weber. Su contribución meto­dológica es valiosa por su demostración de la utilidad de la tipología constructiva en las ciencias sociales. Siguiendo la posición de Max W eber sobre los tipos ideales Becker cuidó que los “constructed tipes” sirvieran como herram ienta. Buscó, además, que estos “tipos constru i­dos” dieran amplio espacio para procedimientos cuantitativos rele­vantes y pudieran tener poder de predicción si las condiciones son propiam ente especificadas. En la teoría de la acción Becker emplea conceptos de la obra de Max W eber, G. H. Mead, F. Znaniecki y W. I. Thomas. Adapta la tipología significativo-final de W eber. la in ter­pretación del rol de los símbolos de Mead, el análisis de la situación de la acción de Znaniecki v los análisis del cambio social de Thomas.
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En lo referente a la teoría de la ación social al cambio, Becker realiza una importante contribución en la que relaciona la personalidad a la estructura social. Luego aplica los “tipos construidos" de las socieda­des sagradas y seculares y describe los tipos polares de las personali­dades producidas por esas sociedades. Merece mención su contribu­ción al proceso social y la estructura como sistema funcional, es decir la determinación de la función del proceso investigado interogando qué valor funcional tiene un proceso o relación con referencia a la estructura.Talcot Parsons comenzó como traductor de Max Weber reali­zando luego el análisis de su obra. Las contribuciones específicas de Parsons se refieren a: clarificación del rol de la teoría en la investiga­ción: el método de análisis estructural-funcional: importantes concep­tos y definiciones tales como la unidad de actos, función, institución, estado, el análisis de instituciones; la teoría voluntarista de la ación; análisis de las estructuras específicas y roles (ocupaciones y profesio­nes) y el análisis de ciertos problemas modernos (agresión, fascismo, anti semitismo). En su obra he ocial Syte  realiza la diferencia entre análisis cultural antropológico-étnico y análisis sociológico de estructuras de instituciones dentro de un todo social. Delimita tam­bién. a pesar de la interdependencia existente, la Sociología y la Psi­cología; luego la teoría sociológica por una parte y la teoría política tanto como la económica por la otra. En ésta analiza los determinan­tes de procesos dinámicos fijos que se suceden en una formación social pero que presuponen ya de su parte la existencia de tales formaciones socializadas. Parsons ha insistido en la ación social en su obra he 
Strlcture of Social ction analizándola en términos de: el actor, una situación compuesta de objetos físicos, culturales y sociales y la orientación del actor a la situación. Su obra ha estimulado el comen­tario de los círculos sociológicos y ha servido de base a importantes trabajos de sus discípulos entre elos Robert K. Merton.
a Sociología en rancia.
La sociología francesa ha pasado por tres períodos diferentes des­pués de la primer guera mundial.1. Período humanístico (1918-1929). En 1925 se crea el Instituto de Sociología francesa bajo la presidencia de Mare 1Maus, el sobrino
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de Durkheim, que fue un escritor de primer rango en este período, aunque sin lograr el éxito de aquél en la cátedra.Maurice Halbwache produjo tres trabajos desde 1919 a 1930: “Les Origines du sentiment religieux d’aprés Durkheim”, “Les La­dres sociaux de la mémorie” y “La Population et le tracé des voies á Paris depuis 10 ans” y con esto dio un nuevo énfasis psicológico a la sociología. Su intención era demostrar que la memoria, que es tomada como una función psico-fisiológica, es en realidad una función psico- social. La forma y aun el contenido de la memoria de un individuo dependen del grupo social a que él pertenece y a su clase social. Esta teoría fue extremadamente nueva en su época y debió basarse sobre análisis psicológicos individuales, o en consideraciones literarias más que sobre investigaciones de laboratorio o campos de investigación.La Psicología social o psicología etnográfica culminó con los tra­bajos de Luden Lévy-Bruhl. Su tesis básica dice que la mentalidad primitiva pose una estructura mental diferente de la nuestra, de for­ma prelógica y mística, caracterizada por la indiferencia al principio de identidad y causalidad y devota a la ley de participación y expe­riencia mística.2. Período de transición (1930-1944). Al principio nadie pudo en Francia remplazar los maestros del período anterior. Pero legó un filósofo extranjero, Georges Gurvitch, con una coleción de impor­tantes trabajos sobre teorías políticas, jurídicas y éticas, los cuales pro­vocaron cierta cautela entre los miembros del Instituto de Estudios de París. Gurvitch comenzó enseñando sociología en la Facultad de Letras de Strasbourg.3. El período del empirismo (1945 al presente). Una característica de la sociología francesa desde 1945 es la vía empírica, la preocupa­ción por los hechos. Por supuesto que la gran tradición filosófica y humanística no está muerta pero indudablemente la gran vitalidad toma otra direción. Los trabajos sociológicos tienden cada vez más a ser emprendidos por grupos entre los que puede haber a veces cierta confusión de ideas, si se trata de investigaciones puramente teóricas. Pero en la sociología empírica es diferente y el trabajo colectivo es posible y necesario: posible, porque si los trabajos teoréticos son ne­cesariamente sistemáticos siendo producidos por la inteligencia crea­dora de personalidades dominantes, las investigaciones empíricas por el contrario, se suman una a otras y son impersonales; necesario, por­que a diferencia de los trabajos filosóficos o de seminario, el acopio
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de materiales empíricos excede infinitam ente las posibilidades físicas o la capacidad particular de un individuo singular.En los últimos 10 años encontramos en Francia una clara tenden­cia hacia la institucionalización. Hasta muy recientemente Francia no contaba con instituciones dedicadas a la investigación social, que evi­dentemente es un factor muy im portante en el desarrollo de esa cien­cia. El Instituto Francés de Sociología fue fundado en 1924 como una Institución académica. Otra nueva organización para la investigación social es el Instituto Nacional de Estudios Demográficos fundado en 1945, luego el Instituto Francés de la Opinión Pública y el Instituto Francés de Africa.En este período, ningún sociólogo tiene tanta significación como Georges Gurvitch. Su orientación original era sociológico-jurídica, pero sus “Essais de Sociologie” incluyen un estudio “Les Formes de la Sociabilité” en el cual retorna a la concepción de un trabajo publicado previamente bajo el título “Essai d ’une classification pluraliste des formes de sociabilité”. Esta marcó una ruta genuina en los trabajos sociológicos de Gurvitch, en lo referente a métodos y conceptos bá­sicos de la cual no se ha desviado sustancialmente. La concepción so­ciológica de Gurvitch es el punto culm inante de las ciencias del hom ­bre. Se refiere a la totalidad de la realidad social tomada en sus m úl­tiples dimensiones en términos de estructura y dinámica. Su método es empírico-dialéctico. El resultado de sus teorías está presentado es­pecialmente en la forma de una complicada tipología construida en varias dimensiones. El pluralismo social o diversidad se manifiestan a sí mismos, horizontalmente en varias formas de sociabilidad, vertical­mente por leyes sociales o niveles. La realidad social consiste de diez de tales dimensiones, la morfológica, superestructuras establecidas, m o­delos sociales, o ideales, conductas colectivas, roles sociales, etc.En uno de sus últimos trabajos titulado “Déterminisme social et liberté húm am e” (París, 1955) por primera vez intenta el análisis de sociedades históricas, por el estudio de las formas y las posibilidades de la libertad humana en estructuras sociales amplias de varios tipos.I ambién se ha desarrollado mucho la sociología política. Los es­critores franceses m antienen un interés tenaz por los problemas ideo­lógicos. Debemos prestar especial atención a Raymond Aron tanto por la abundancia y vigor de sus trabajos en Filosofía política, como por el reconocimiento que le ha acordado la Sorbonne al elegirlo pro­fesor en 1955.
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a ociología en nglaterra.
La Escuela de Economía de Londres contó con L. T. Hobhouse y Moris Ginsberg, ambos en la cátedra de Sociología. Hobhouse fue un sociólogo de vastos intereses y profunda habilidad intelectual. Su preocupación fundamental recayó en la psicología y la antropología comparadas. Su sucesor, Moris Ginsberg, no ha producido una gran obra pero sus ensayos colecionados en “Studies in Sociology, y “Rea- son and Unreason in Society”, de 1947, son obras maestras en su género.Ginsberg es seguido de T. H. Marshal, un pensador más ele­gante. aunque no escribe mucho. Su “Citizenship and Social Clas”, 1950, contiene una de las mejores introducciones al problema de las clases. Escribe siempre cortos volúmenes que no tienen la pretensión de ser profundos trabajos teóricos y dice que teoría y enciclopedismo son pasados de moda. Arnold J. Toynbee es posiblemente una excep­ción con su “Study of History” y su aceptación entre los sociólogos es recibida también con escaso entusiasmo.Como es tradición en Inglatera las investigaciones se dirigen a la solución práctica de los problemas. Así por ej.: a) El problema de la población: donde se examinan exhaustivamente todos los pro­blemas atinentes a la población tales como, distribución por edad, es­tabilidad familiar, tasas de nacimiento y mortalidad, etc. b) Población urbana y rural: aspectos psicológicos, económicos y planeamiento de viviendas y áreas industriales.Los “servicios sociales” constituyen otra preocupación y son bien descriptos por Penelope Hal en su obra “Social Services in Modern England”, 195’. El esquema general de coordinación de los servicios sociales fue redactado por Lord Beveridge, luego del cual aparece su conocido libro sobre el pleno empleo, por cuyo medio quiere legar a demostrar el efectivo bienestar de la población.Mencionaremos especialmente los estudios sobre la delincuencia y problemas de la educación, sobre relaciones raciales y relaciones in­dustriales. Este último punto es tratado por Henry Richardson en su obra “Introduction to the Study of Industrial Relations”, London, 1954.Habría que destacar también la ayuda financiera que prestan di­versas instituciones extranjeras para la investigación de los problemas sociales entre las cuales se cuenta, la Fundación Rockefeler, Nufield, the Pilgrim Trust, Carnegie Trust y otras.
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a ociología en Japón.
La actividad sociológica comienza en el Japón aproximadamente en 1870. Se introdujo la palabra shakai que significa sociedad en el sentido ocidental y pocos años después aparece impresa la palabra shakaigaku o sociología y naturalmente las primeras ideas sobre la materia fueron importadas dé Ocidente. La primera cátedra de so­ciología fue establecida recién en 1893 en la Universidad Imperial de Tokio. Después de la primer guera mundial se introducen las ideas de la sociología alemana y aparece una figura destacada Y asuma Ta- kada quien enseñó la materia en la Universidad Imperial de Kioto y escribió un voluminoso trabajo “Shakaigaku Genri” (rincipio de 
Sociología). Takada es hoy conocido como uno de los líderes polí­ticos más destacados del Japón. Luego los estudios se diversifican y el pensamiento alemán ejerce una influencia decisiva, particularmente la sociología cultural de Alfred Weber, la sociología del conocimiento de K. Mannheim y Max Scheler. Pero finalmente se introducen los métodos americanos por Teizó Toda, quien había realizado estudios en la Universidad de Chicago e hizo grandes esfuerzos por trasplantar en Tokio imperial los métodos de investigación social conocidos en. Estados Unidos.Al presente la tendencia de la sociología japonesa, después de la última guera, se puede resumir como sigue: gran énfasis en la inves­tigación empírica, incremento de los métodos estadísticos, estrecha vinculación con las demás ciencias sociales y apertura a la colabora­ción internacional.La Universidad de Tokio, probablemente la más grande del Oriente tiene cuatro cátedras de sociología, dos en la Facultad de Le­tras y dos en la Facultad de Educación.Después de la guera la investigación empírica sobre problemas prácticos ha venido a ocupar una posición más importante en la so­ciología japonesa. Aún los sociólogos que se consideraban represen­tantes de la orientación teorética, se han inclinado por la nueva co­riente empírica. Consecuentemente han crecido también los métodos estadísticos aplicados a la investigación social. Estos métodos se han extendido a numerosos nuevos campos de investigación tales como la sociología industrial, urbana, educacional, rural, etc.Merece especial mención la Sociedad Sociológica Japonesa que
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cuenta actualm ente con unos 800 miembros, lo cual com parativamente con otros países representa una cantidad elevada.O tra tendencia claramente establecida en la sociología japonesa es la de tom ar estrecho contacto con las ciencias colindantes. Una ex­presión de esa tendencia puede verse en las conferencias de coopera­ción conocidas como: “ Kyü Gakukai Rengó” es decir las nueve aso­ciaciones de las ciencias sociales que tienen lugar anualm ente desde 1948. En esa ocasión un núm ero de investigadores de cada una de las nueve disciplinas incluyendo arqueología, antropología, geografía h u ­mana, ciencia de la religión, psicología y demás ciencias humanas se reúnen y cambian los resultados de sus investigaciones.Finalm ente se nota tam bién en tiempos recientes una inequívoca tendencia de los sociólogos japoneses hacia una colaboración in terna­cional. Cuando la Asociación Sociológica Internacional fue fundada por la Unesco en 1950, la Sociedad de Sociología Japonesa se adhirió inm ediatam ente como m iem bro resrular.o
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